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E:hc:f de Dlvilioll. Czwnmluîon des ·œ. . . · . 
. ~de l:Unit6 •Geldoil.bUdg~ el fWnc)!fe, conrrôles • l 1& ·Da· . :n 
, ~raie cb ~ œgimlalcs (DG XVI). R.esponaable de Ja ·p~ 
. ·.~ivi et exlaJtiœ du bud&t:t du· FODdt t;uropéen de ~· . . 
.. (PBDEk) et du Fonda de Cob&ioD, &Ùlli que dea ~~vell .e . 
· la DG XVI. GalioG fiDanciàe dea aida oœoy6es per'le .FEDB'R. u par ~e 
Paods c1c COII&km. Olàoiar.eut .ubdé~cu6 œ ta oo. Vlliœl. cre.~-= 
aur piKc.. R~ble des rdadoDs 'avee la Cour des Compœs Il 4e [a. 
pi6puatloA ·del r6pnltJel ·aux rapports et terreS de aecœür· de ·~a··~-· 
. . ReJa~ 'avec la 00. XX. DG XIX et. UCLAP. R.csP,êxiJable de La· 
··-~~=~~~1i;:~w:·~l= 
.!""i~ elu~~~~- Pooda ~ .... . . . . . < 
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lm-.1991.: . Cbef dt Divilion. Cqùmjqign da-.Œ. ·· · 
. · ·· · Cbef dO l'uoi16 ··Flaœ· ·1 la Direction g6Détale de Ja· Ped:»e (DO ·XI\f). 
. .1lolpaaablc<kila .._.,_ .. de ...... "'-dull~ = 
1987-l990: 
Coaieil D0 4œ8/86 corx;cmant 1es aides' à la ~-cc:· . n 
de la flotte dC pecbe c:ommumntairc. BtablilleoJ.em du budJiet, imltri.M::Iian'. rt 
· gcsdoa des · 'Proieu ~ · dca~ proJnmmca. Prqmalio_n et' ·œ~n dl::s 
ng~ d'applkation IUf les ~ JJ:Uœs, lea. usoc:ÏdiaQI ~ui:s 
d'enlreprises et.lel t'NDpegoea de p6che exp6dmeatale. Sccr~tadaniu c<lll'iH 
de.~·~·la·pkbe". ..... 1 
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Cb.cf ete Divilion .. CoJmniUlOD·dea CE. . · . · 
· · sœ:ccai~vemeor Clef des ui1lr!s ·suivi ec tvaluAtion de l.'acaon·si:rw:mrelle be 
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' 1976-~985;. Pro~ Agtép .(caœdritico) à la Paallti d'&onomlc (U~· ~ .· .. :· .. 
Esr''8JM'). Direcœur du C:euae d'·Bmdea .et de l)oçn~ BuzVp6ande, ~ : 
. . · . · ·· · OigaDlAadon de. ~ea et COUIS" de toiQiadO,l: au.·· .iUv . · · 
· ·."~aar t·adb&ion de r&pagne 1 1a œ. > _. . ·.. . : . 
' ~ · · ~ a: nppom $Ur les poliriqaea commuDiütatra · · : ~ 
. · , ~UJcr ~ l'admiDiStrabaa pûblliplc féSionale.lilr· èses ~ · 1'1 . 
-' mx polliiques MmjmmaiJta~ . · 
DfteciOn de·l'6labomioil du 'Programme do d6~el0ppemcnr:r6~ . 
'dea.-. . . . . . .. l 
. eoœ,:m. de la Ba:nquè Puror. . . 
Directeur du d6p~ univcrsbaire "Histoire ctlnstiludom 6co!JOliÙqUC$".. . 
. 1 
1974-1976: PRnèucUr ~ (~) lla.Faculœ d'BcoDQIDÏe·(U~ dè ~). ·. 
· . o~ ~-d6pa~ Wliventtàùc "fnstibltioM 6c:oaamiqucl". niRCtion·cr~ 
. . . . · ... &:Omroiquea.~ •Boclepa Damecq S.A... . . . . . . . . . ! · .
. 1969.;~; .~~~~:==·~~~ 
. · . · doCtoral. Proféueur'·A.uisrant ll'Inltitut Universilaire ct'Btudés-Pioutcfera :J:). 
· · · ·. ·C~ de la "Revilta.Moncda y CI'Mito" de ill Ba0quc Urqaijo.(MIIdrld). ! 
·~96-,~1·~~: ·;' ~ ~~ &,: "Vulriera del None S~A.~ ~io5-~): D~ lll 
·d6paiti:mcnr de 'inukedng et du r6acau colmncrcia1 d'une Cie ·~veflll 
. iD.stallatioj, pour 1& produclion ·c~e vitra. . · · · = . . ~ . 
. . . . . . . . ·i . 
'.i.A.Nou.: .. Espagnol;·~. :&ngJais et pormgais. 
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